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ABSTRACT
ABSTRAK
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai dan menganalisis persepsi pejabat pemerintah daerah yang berlatarbelakang
akuntansi dan non-akuntansi terhadap penerapan standar akuntansi pemerintahan di Kabupaten Aceh Barat. Populasi dari penelitian
ini adalah seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang ada di lingkup pemerintahan Kabupaten Aceh Barat. Penelitian ini
merupakan penelitian yang menggunakan sensus sebagai proses penilitian.
Pengumpulan data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini dilakukan dengan penelitian lapangan (field research). Data
yang dipakai adalah data primer, yang diperoleh secara langsung melalui kuesioner dari 58 responden.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi pejabat pemerintah daerah yang berlatarbelakang akuntansi dan pejabat
pemerintah yang berlatarbelakang non-akuntansi tidak sama. Persepsi pejabat yang berlatarbelakang akuntansi menilai penerapan
standar akuntansi pemerintah masih harus ditingkatkan, sedangkan pejabat yang berlatarbelakang non-akuntansi menilai penerapan
standar akuntansi sudah baik.
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